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 平均數 標準差 最小值 最大值 
年齡 33.95 8.69 20 54 
年資 10.99 7.67 1 32 
體重 72.59 10.18 50 117 
身高 171.68 4.38 163 187 
WHR 0.88 0.06 0.73 1.07 







































科技城鎮 75 24.99±3.02 29.60±7.07 35.55±7.56 214.59±27.61 564.43±103.37
都會區域 54 23.04±2.54 26.81±10.39 36.09±5.79 209.70±21.23 421.69±24.46 
鄉村區域 31 25.82±2.31 32.94±8.41 36.65±7.53 204.06±19.47 571.55±95.50 
離島區域 60 24.91±3.76 34.12±5.80 32.50±8.36 226.12±21.27 572.90±88.16 





  平方和 自由度 均方和 F 檢定 顯著性 POST HOC 檢定（LSD） 
組間 9.67 3 3.22 
組內 209.33 216 0.97 T體前彎 





組間 25.21 3 8.40 
組內 193.79 216 0.90 T仰臥 




組間 21.15 3 7.05 
組內 197.85 216 0.92 T 立定 




組間 79.43 3 26.48 
組內 139.57 216 0.65 T心肺 





組間 19.28 3 6.43 
組內 199.72 216 0.92 TBMI 
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